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Produksi adalah semua kegiatan dalam menciptakan atau menambah kegunaan barang 
atau jasa, dimana untuk kegiatan tersebut diperlukan faktor-faktor produksi. Perusahaan 
manufaktur perusahaan yang kegiatan utamanya mengelola bahan mentah atau bahan baku 
sehingga menjadi barang jadi. Dalam pemantauan produksi (monitoring produksi) agar produksi 
berjalan sesuai dengan tujuan, harus dilakukan secara cepat untuk melihat perubahan informasi, 
perkembangan pengerjaan produksi secara real-time. Sehingga pihak top level management 
dapat mendapatkan informasi dengan cepat, benar dan sesuai kenyataan (fakta). Kebutuhan 
informasi secara cepat, benar, dan sesuai kenyataan (fakta) perlu dukungan teknologi informasi 
yang dapat menyajikan informasi dalam skala besar, cepat, ringkas, dan rinci agar produksi yang 
sedang dalam pengerjaan dapat terpantau dan berjalan sesuai dengan tujuan. 
Dashboard menurut Wayne Eckerson adalah sebagai mekanisme penyajian informasi 
secara visual didalam sistem manajemen kerja, yang meyajikan informasi kritis mengenai kinerja 
proses operasional secara sekilas. Wayne menitikberatkan penggunaan dashboard untuk 
memonitoring kinerja dari proses operasional. Dashboard merupakan teknologi yang digunakan 
untuk media penyajian informasi yang mampu mendokumentasikan seluruh perkembangan 
pengerjaan produksi, menyajikan informasi dalam skala besar, cepat (real-time), ringkas, rinci 
berdasarkan Key Performance Indicator (KPI) pengerjaan proyek dengan dukungan tampilan 
visual yang menarik. Perancangan dashboard dimulai dengan menganalisis proses monitoring 
produksi, menentukan kebutuhan data, analisis pengguna, menentukan KPI, menentukan konten, 
membuat design dashboard, dan membuat scenario interaksi antara pengguna dan dashboard. 
Hasil dari penelitian tugas akhir ini berupa rancangan atau model dashboard monitoring 
produksi. Penelitian ini dapat dikembangkan untuk penelitian lain yaitu implementasi hasil 
rancangan dengan membuat perangkat lunak dashboard monitoring produksi. Sehingga hasil 
rancangan dashboard pada penelitian tugas akhir ini dapat digunakan oleh pengguna. 




 Production is all activities in creating or adding to the use of goods or services, where 
for these activities production factors are needed. A company manufacturing company whose 
main activities are managing raw materials or raw materials to become finished goods. In 
monitoring production (monitoring production) so that production goes according to purpose, it 
must be done quickly to see changes in information, the development of production work in real-
time. So that the top level management can get information quickly, correctly and according to 
reality (facts). Information needs are fast, correct, and in reality (facts) need information 
technology support that can present information on a large scale, fast, concise, and detailed so 
that production in progress can be monitored and running in accordance with the objectives. 
 Dashboard according to Wayne Eckerson is a mechanism for presenting information 
visually in the work management system, which presents critical information about the 
performance of operational processes at a glance. Wayne emphasizes the use of dashboards to 
monitor the performance of the operational process. Dashboard is a technology used for 
information presentation media that is able to document the entire development of production 
work, present information on a large scale, fast (real-time), concise, detailed based on the Key 
Performance Indicator (KPI) project with the support of an attractive visual display. Dashboard 
design begins by analyzing the production monitoring process, determining data requirements, 
analyzing users, determining KPI, determining content, designing dashboards, and creating 
scenario interactions between the user and the dashboard. 
 The results of this final project are in the form of a production monitoring dashboard 
design or model. This research can be developed for other studies, namely the implementation of 
design results by creating production monitoring dashboard software. So that the results of the 
dashboard design in this final project research can be used by the user. 
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Produksi adalah semua kegiatan dalam menciptakan atau menambah kegunaan barang 
atau jasa, dimana untuk kegiatan tersebut diperlukan faktor-faktor produksi. Perusahaan 
manufaktur perusahaan yang kegiatan utamanya mengelola bahan mentah atau bahan baku 
sehingga menjadi barang jadi. Dalam pemantauan produksi (monitoring produksi) agar produksi 
berjalan sesuai dengan tujuan, harus dilakukan secara cepat untuk melihat perubahan informasi, 
perkembangan pengerjaan produksi secara real-time. Sehingga pihak top level management 
dapat mendapatkan informasi dengan cepat, benar dan sesuai kenyataan (fakta). Kebutuhan 
informasi secara cepat, benar, dan sesuai kenyataan (fakta) perlu dukungan teknologi informasi 
yang dapat menyajikan informasi dalam skala besar, cepat, ringkas, dan rinci agar produksi yang 
sedang dalam pengerjaan dapat terpantau dan berjalan sesuai dengan tujuan. 
Dashboard menurut Wayne Eckerson adalah sebagai mekanisme penyajian informasi 
secara visual didalam sistem manajemen kerja, yang meyajikan informasi kritis mengenai kinerja 
proses operasional secara sekilas. Wayne menitikberatkan penggunaan dashboard untuk 
memonitoring kinerja dari proses operasional. Dashboard merupakan teknologi yang digunakan 
untuk media penyajian informasi yang mampu mendokumentasikan seluruh perkembangan 
pengerjaan produksi, menyajikan informasi dalam skala besar, cepat (real-time), ringkas, rinci 
berdasarkan Key Performance Indicator (KPI) pengerjaan proyek dengan dukungan tampilan 
visual yang menarik. Perancangan dashboard dimulai dengan menganalisis proses monitoring 
produksi, menentukan kebutuhan data, analisis pengguna, menentukan KPI, menentukan konten, 
membuat design dashboard, dan membuat scenario interaksi antara pengguna dan dashboard. 
Hasil dari penelitian tugas akhir ini berupa rancangan atau model dashboard monitoring 
produksi. Penelitian ini dapat dikembangkan untuk penelitian lain yaitu implementasi hasil 
rancangan dengan membuat perangkat lunak dashboard monitoring produksi. Sehingga hasil 
rancangan dashboard pada penelitian tugas akhir ini dapat digunakan oleh pengguna. 




 Production is all activities in creating or adding to the use of goods or services, 
where for these activities production factors are needed. A company manufacturing company 
whose main activities are managing raw materials or raw materials to become finished goods. 
In monitoring production (monitoring production) so that production goes according to 
purpose, it must be done quickly to see changes in information, the development of production 
work in real-time. So that the top level management can get information quickly, correctly and 
according to reality (facts). Information needs are fast, correct, and in reality (facts) need 
information technology support that can present information on a large scale, fast, concise, and 
detailed so that production in progress can be monitored and running in accordance with the 
objectives. 
 Dashboard according to Wayne Eckerson is a mechanism for presenting information 
visually in the work management system, which presents critical information about the 
performance of operational processes at a glance. Wayne emphasizes the use of dashboards to 
monitor the performance of the operational process. Dashboard is a technology used for 
information presentation media that is able to document the entire development of production 
work, present information on a large scale, fast (real-time), concise, detailed based on the Key 
Performance Indicator (KPI) project with the support of an attractive visual display. 
Dashboard design begins by analyzing the production monitoring process, determining data 
requirements, analyzing users, determining KPI, determining content, designing dashboards, 
and creating scenario interactions between the user and the dashboard. 
 The results of this final project are in the form of a production monitoring 
dashboard design or model. This research can be developed for other studies, namely the 
implementation of design results by creating production monitoring dashboard software. So 
that the results of the dashboard design in this final project research can be used by the user. 
   
Keywords : Dashboard, production monitoring, Manufacture, Key Performance Indicators  
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BAB 1  
PENDAHULUAN 
 
Bab ini berisi penjelasan umum mengenai tugas akhir perancangan dashboard monitoring 
produksi. Di dalamnya terdiri dari Latarbelakang, Identifikasi Masalah, Tujuan Tugas Akhir, 
Lingkup Tugas Akhir, Metodologi Tugas Akhir.  
1.1 Latarbelakang 
Pelaksanaan produksi di Pd Lidi Berkah terbagi menjadi beberapa tahapan mulai dari 
perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan hasil produksi. Semua kegiatan tersebut di 
monitoring secara langsung oleh petugas produksi untuk melihat kemajuan dari setiap tahapan 
produksi yang dilakukan. Pengendalian dan pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan 
untuk menjamin agar kegiatan produksi dan operasional yang dilaksanakan sesuai dengan apa 
yang telah direncanakan, sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai [ASS08]. 
Petugas produksi melakukan pengawasan secara manual dengan mengamati dan 
mencatat setiap kemajuan dari tahap produksi, hal tersebut membutuhkan waktu yang sangat 
lama untuk memproses data menjadi informasi. Selain itu belum tersedia media penyajian 
informasi yang dapat membantu petugas produksi dalam melaksanakan monitoring produksi. 
Informasi merupakan hal sangat penting untuk menjadi dasar dari pengambilan keputusan.  
Informasi yang dihasilkan dari kegiatan pengawasan produksi tersebut digunakan oleh Manager 
dalam menentukan keputusan apabila terjadi ketidaksesuaian antara perencanaan dan 
pelaksanaan produksi yang terjadi. Informasi yang tidak tersampaikan dengan baik dapat 
membuat Manager kesulitan dalam menentukan keputusan. Selain itu, akibat yang ditimbulkan 
adalah berdampak pada penyelesaian produksi yang tidak tepat waktu sehingga menimbulkan 
kerugian materi.  
Berdasarkan masalah diatas, maka diperlukan suatu media yang dapat 
mendokumentasikan dan menyajikan informasi secara efektif dan efisien untuk membantu 
pelaksanaan monitoring produksi di Pd Lidi Berkah. Salah satunya adalah dengan menggunakan 
teknik visualisasi dashboard. Teknik visualisasi dashboard memungkinkan data dan informasi 
disajikan dalam bentuk gambar, grafik, atau animasi sehingga memudahkan pengguna untuk 
melakukan analisis terhadap data dan informasi yang dibutuhkan. Selain itu, dashboard 
menyajikan data secara real-time, sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Informasi yang 
disajikan dashboard digabungkan dan diatur pada satu layar sehingga dapat di monitor secara 
sekilas oleh pengguna dashboard [FEW06]. 
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Salah satu bentuk untuk virtualisasi data dan informasi adalah menggunakan dashboard. 
Dashboard adalah tampilan visual dari informasi penting yang dibutuhkan untuk mencapai suatu 
tujuan dan di atur dalam suatu tampilan layar sehingga informasi dapat dimonitor secara sekilas 
[FEW06]. 
1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan yang 
dimunculkan pada tugas akhir ini adalah:  
1. Pengambilan keputusan terhambat karena monitoring produksi dilakukan secara manual 
sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memproses data menjadi 
informasi karena belum ada media penyajian informasi monitoring produksi di Pd Lidi 
Berkah. 
2. Kemajuan produksi tidak dapat dimonitoring dengan baik sehingga penyelesaian 
produksi tidak tepat waktu (sesuai rencana yang telah ditetapkan). 
1.3 Tujuan Tugas Akhir 
Tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah menghasilkan sebuah rancangan atau model 
dashboard monitoring produksi untuk memantau kegiatan produksi berdasarkan Key 
Performance Indicators (KPI). 
1.4 Lingkup Tugas Akhir 
Adapun batasan dari Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 
1. Kasus yang dijadikan fokus penelitian ini adalah monitoring produksi di Pd Lidi Berkah. 
2. Monitoring biaya dan pegawai tidak termasuk dalam perancangan dashboard monitoring 
produksi dalam penelitian tugas akhir. 
3. Merancang dashboard monitoring produksi sampai tahapan prototype. 
4. Penelitian ini hanya dibatasi sampai perancangan dan tidak membahas mengenai cara 
pembuatan aplikasi dengan berbagai macam fungsi algoritma pemograman. 
1.5 Metodologi Pengerjaan Tugas Akhir 
Berikut ini merupakan metode dalam pengerjaan tugas akhir yang digunakan dalam 
perancangan dashboard monitoring produksi di Pd Lidi Berkah yang meliputi beberapa tahapan. 




Gambar 1.1 Metodologi Tugas Akhir 
1. Identifikasi Masalah 
Pada tahap ini merupakan tahapan dilakukannya identifikasi terhadap permasalahan-
permasalah yang ditemukan di perusahaan, serta solusi sementara yang diusulkan untuk 
mengatasi masalah. 
 
2. Pengumpulan Data 
Pada tahap ini menentukan kebutuhan data apa saja yang diperlukan dalam tugas akhir. 
Dengan melakukan pengumpulan data pada tempat penelitian yaitu:  
a. Melakukan Wawancara : wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab dengan 
pemilik untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan. 
b. Melakukan Studi Literatur : studi literatur dilakukan untuk mendapatkan sumber data 
dan informasi mengenai penelitian sejenis yang dapat membantu. Sumber literatur 
sendiri di dapat dari mempelajari buku yang berhubungan dengan perancangan 
dashboard, monitoring produksi, jurnal-jurnal penulisan karya ilmiah dan buku lain 
yang dapat menunjang tugas akhir. 
c. Observasi : metode pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan secara 
langsung yang dilakukan dilokasi penelitian yaitu Pd Lidi Berkah. 
 
3. Analisis 
Pada tahap ini dilakukan analisis untuk mengidentifikasi proses bisnis yang sedang 
berjalan, serta menentukan kebutuhan data dan informasi yang diperlukan dalam 




4. Perancangan Dashboard 
Pada tahap ini dilakukan perancangan yang meliputi pembuatan sketsa, penggambaran 
dan pengaturan dari elemen-elemen penyusun dashboard monitoring produksi. 
5. Kesimpulan dan Saran 
Pada tahap ini dilakukan pembuatan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan 
pemberian saran sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya. 
 
1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 
Penulisan tugas akhir ini dilakukan untuk mendokumentasikan penelitian yang telah 
dilakukan. Adapun sistematika penulisan Tugas Akhir dibagi menjadi 6 (enam) bab, yaitu: 
BAB 1 : PENDAHULUAN 
Bab ini berisi penjelasan umum menganai usulan penelitian yang dilakukan dalam 
pengerjaan tugas akhir. Di dalamnya berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, 
tujuan tugas akhir, lingkup tugas akhir, metodologi pengerjaan tugas akhir, dan 
sistematika penulisan tugas akhir. 
BAB 2 : LANDASAN TEORI  
Bab ini berisi definisi-definisi, teori-teori, serta konsep-konsep dasar yang digunakan 
untuk dasar pemikiran. Di dalam bab ini dikemukakan hasil penelitian terdahulu yang 
terdapat pada buku teks, makalah, dan jurnal yang relevan sebagai bahan referensi 
pengerjaan tugas akhir ini. 
BAB 3 : SKEMA PENELITIAN 
Bab ini berisi mengenai penjelasan alur penyelesaian tugas akhir, peta analisis, relevansi 
solusi tugas akhir, kerangka pemikiran teoritis, profil tempat penelitian dan objek 
penelitian. 
BAB 4 : ANALISIS DAN PERANCANGAN DASHBOARD MONITORING PRODUKSI 
Bab ini membahas analisis proses monitoring produksi, kebutuhan data dan informasi, 
analisis Key Performance Indicators (KPI), analisis peringatan (Alert) dashboard, 
penentuan konten, desain dashboard, dan perancangan mockup dashboard monitoring 
produksi berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. 
BAB 5 : USULAN IMPLEMENTASI DASHBOARD MONITORING PRODUKSI 
Bab ini membahas mengani usulan implementasi dashboard monitoring produksi. 
BAB 6 : PENUTUP 
Bab ini kesimpulan dari uraian bab-bab sebelumnya. Terdapat pula saran dan 
rekomendasi yang diusulkan untuk penelitian selanjutnya. 
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